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 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek di PT. Aneka Jasa Grhadika 
pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019 dengan baik dan tepat 
pada waktunya. 
 Diselesaikannya Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan program studi di Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama Kerja 
Praktek adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia industri 
serta aplikasi ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan secara nyata selama 
melakukan Kerja Praktek. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat penulis 
semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam Kerja 
Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman baru yang 
tidak penulis dapatkan selama di perkuliahan. 
 Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait, 
baik dari perusahaan maupun dari Universitas. Melalui kesempatan ini kami selaku 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, S.T.P, M.T., IPM., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Serta selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
3. Bapak Wahyu, selaku General Manager divisi Pemasaran dan Engineering 
yang telah membantu kami selama kerja praktek 
4. Bapak Amik, selaku Project Manager divisi Pemasaran dan Engineering 
sekaligus sebagai pembimbing lapangan kerja praktek di perusahaan. 
5. Bapak Nala selaku staff di divisi Pemasaran dan Engineering. 
6. Seluruh staff dan karyawan PT. Aneka Jasa Grhadika yang telah membantu 
selama kerja praktek di perusahaan. 
7. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga 
terselesaikannya laporan kerja praktek. 
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8. Kedua teman kami Amanda dan Fernado yang bersama-sama kerja praktek 
di PT. Aneka Jasa Grhadika. 
9. Teman-teman Generasi Micin yang selalu menghambat pengerjaan laporan 
kerja praktek. 
10. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2016 yang telah 
memberikan bantuan dan semangat selama penyusunan laporan kerja 
praktek. 
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh 
penulis, yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam 
penyusunan laporan kerja praktek. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis selama melakukan kerja praktek di PT. Aneka Jasa Grhadika dapat 
bermanfaat di kemudian hari. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada 
saat pelaksanaan kerja praktek ini serta dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, 
penulis memohon maaf bila terjadi kesalahan selama kerja praktek maupun dalam 
penulisan laporan ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan 
demi kesempurnaan laporan kerja praktek ini. Akhir kata, besar harapan penulis 
agar laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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 PT. Aneka Jasa Grhadika merupakan perusahaan yang memiliki banyak unit 
bisnis diantaranya adalah unit bisnis EPC (Engineering, Procurement, & 
Construction), pergudangan, perdagangan, dan jasa umum. Pada unit bsinis EPC 
berbagai macam proyek telah banyak ditangani. Perencanaan proyek dilakukan 
dengan teliti agar setiap proyek tidak mengalami keterlambatan dan selesai dengan 
tepat waktu sesuai dengan perencaan awal. Divisi Pemasaran dan Engineering 
merupakan divisi yang membuat perencanaan, design proyek, dan estimasi biaya 
proyek yang selanjutnya dilanjutkan oleh divisi konstruksi yang bertanggung jawab 
pada konstruksi proyek. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Aneka 
Jasa Grhadika adalah proyek rehablitasi Gudang urea ZA, time schedule telah 
dibuat dengan perencaan yang rinci namun seringkali realita pengerjaan tidak 
sesuai dengan time schedule yang tela dibuat, agar tidak terjadi keterlambatan 
penyelesaian proyek diperlukan metode CPM (Critical Path Method). Metode 
CPM digunakan untuk mengetahui kegiatan pekerjaan pelaksanaan proyek yang 
berada pada jalur kritis atau tidak boleh mengalami keterlambatan serta mengetahui 
toleransi waktu keterlambatan dari tiap pekerjaan yang tidak berada di jalur kritis. 
Berdasarkan pehitungan dengan metode CPM kegiatan procurement A2 (pekerjaan 
perbaikan lantai eksisting), A3 (pekerjaan anjungan), A4 (pekerjaan perbaikan 
kolom gudang), kegiatan construction B5 (pekerjaan sosoran atap), dan B6 
(pekerjaan lain-lain) harus dimulai tepat waktu sesuai dengan time schedule jika 
tidak maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan terlambat. 
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